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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah proses penjualan CV. Abadi Jaya 
Seluler telah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan 
agar tidak terjadi hal – hal yang menyimpang yang dapat merugikan perusahaan. 
Dari hasil penelitian terdapat beberapa masalah yang harus segera diperbaiki oleh CV. 
Abadi Jaya Seluler, seperti tidak adanya deskripsi pekerjaan secara tertulis sehingga dapat 
mengakibatkan perusahaan sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila ada 
kesalahan yang terjadi. Selain itu, tidak adanya nomor urut tercetak dapat mengakibatkan 
perusahaan sulit mengidentifikasi atau mencocokkan barang yang terdapat di faktur dengan yang 
ada di surat pesanan apabila ada masalah. Pengisian formulir dan pemberian nomor urut secara 
manual dapat mengakibatkan kesalahan penulisan. Kemudian, tidak adanya sanksi bagi 
pelanggan yang terlambat melunasi piutang yang dapat menggangu arus kas perusahaan dan juga 
merugikan perusahaan. 
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